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A la meva mare, per posar-m’ho sempre tot tan 
fàcil i deixar-me compartir amb ella la seva gran 
passió. 
 
Al Joan Pau i a la Mercè, els meus tutors, per la 
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J#Ai!9*!.$,2&!-!32$?!-4!44-0,!.$!32-4*$+/4!)/*&-?!$4!.$*74-G-5$%&!+$0&#)-4!.$!/!=9!$4!5-0!/!=9!4-!*27$0(')#$!&$00$*&0$!7/&!70/.2#0!)-%+#*!$%!$4!%#+$44!.$4!5-0!0$4-&#2*!-!4-!&$00-!L%#+$44!.$4!5-0!0$4-&#2M:!!H#! $*! )/57-0$%!$4*! 0$*24&-&*!.$! 41U4&#5! #%(/05$!.$! 41[C""!-5=! 41Jf_! N2%!!?! OPPaS!LV#,20-!O:aM!$4*!%#+$44*!.$!)/%(#-%G-!.$!4$*!70/<$))#/%*!>-%!-2,5$%&-&!.$,2&!-!2%-!5#44/0-!.$4*!5/.$4*!$570-&*!#!4-!#%)42*#8!.$4*!)-%+#*!.#%65#)*!$%!4$*!)-7$*!.$!,$4:!;1Jf_! 2&#4#&D-! 2%! $*)$%-0#! .1$5#**#/%*! .#($0$%&! -4! .$! 41JfT:! E4*! $*)$%-0#*!)/%*#.$0-&*!N2%!!?!OPPPS!)/%*#*&$#A$%!$%!*#*!$*)$%-0#*!-,027-&*!$%!32-&0$!(-5'4#$*d!2%!,027!7$0!-!4$*!(-5'4#$*!JO?!bQ?!bO?!#!&0$*!,027*!7$0!-!4-!(-5'4#-!JQ?!)-0-)&$0#&D-%&!.#($0$%&*! -4&$0%-&#+$*! .$! .$*$%+/427-5$%&! $%$0,B&#)d! JQV[! LB5(-*#*! $%!)/5=2*&#=4$*! (i**#4*M?!JQb!LB5(-*#*!$%! &/&*!$4*! &#72*!.1$%$0,#-M! #!JQX!LB5(-*#*!$%!$%$0,#$*!%/!(i**#4*M:!!;1$*)$%-0#!JQ!.$*)0#2!2%!$*)$%-0#!(2&20!)-0-)&$0#&D-&!7$0!2%!)0$#A$5$%&!$)/%i5#)!5/4&! 067#.! /%! *1-**/4$#A! 2%! 7#)! .$! 4-! 7/=4-)#8! ,4/=-4! -! 5#&<-%*! .$! *$,4$! #! 32$!*$,2#.-5$%&! .$)0$#A?! #! -! 59*! )/%*#.$0-! 2%-! 067#.-! #%&0/.2))#8! .$! &$)%/4/,#$*!%/+$*! #!59*! $(#)#$%&*:! X-5=9! )/%*#.$0-! 2%-! )/%+$0,B%)#-! $%&0$! 0$,#/%*! -5=! 2%!-2,5$%&!.$! 4$*! 0$4-)#/%*! #%&$0)24&20-4*! #! */)#-4*! #!2%-! 0$.2))#8!.$! 4$*!.#($0$%)#$*!$)/%i5#32$*!$%!32-%&!-4*! #%,0$**/*!7$0!)67#&-:!;{$*)$%-0#!JO!70$&9%!0$70$*$%&-0!2%!58%!59*!>$&$0/,$%#?!/%!$*!70$*$0+$%!4$*!#.$%&#&-&*!#!7-0&#)24-0#&-&*!)24&20-4*!.$!)-.-! 0$,#8! -5=! 2%! )0$#A$5$%&! 70/,0$**#2! #! )/%&#%2-&! ! .$! 4-! 7/=4-)#8:! E4!.$*$%+/427-5$%&! $)/%i5#)! $*&6! 70#%)#7-45$%&! /0#$%&-&! -! 2%! %#+$44! 0$,#/%-4! #! $4!)0$#A$5$%&!$)/%i5#)!7$0!)67#&-!#!$4*!)-%+#*!&$)%/4i,#)*!*8%!59*!(0-,5$%&-&*!#!59*!4$%&*! 32$! $%! -4&0$*! &$%.B%)#$*! $+/42&#+$*:! J! 41$*)$%-0#! bQ! $*! .$*)0#2! 2%! 58%!)/%+$0,$%&!-5=!$4*!5-&$#A/*!7#)*!.$!7/=4-)#8!,4/=-4!7$0!-!5#&<-%*!.$!*$,4$! #!32$!*$,2#.-5$%&!.$)0$#A!#,2-4!32$!4-!4'%#-!.$!&$%.B%)#-!$+/42&#+-!JQ?!7$0i!-5=!)-%+#*!067#.*?! $%! 4$*! $*&02)&20$*! $)/%i5#32$*?! )-7! -! 2%-! $)/%/5#-! .$! *$0+$#*! #!#%(/05-)#8?!-5=!2%-!0$.2))#8!$%!32-%&!-!4-!#%&$%*#&-&!5-&$0#-4?!#!4-!#%&0/.2))#8!.$!&$)%/4/,#$*! %$&$*! #! $(#)#$%&*:! E*! 7/*-! 4]-))$%&! $%! 4$*! */42)#/%*!52%.#-4*! )-7! -! 4-!*/*&$%#=#4#&-&! $)/%i5#)-?! */)#-4! #! -5=#$%&-4?! #%)4/$%&! 4-!5#44/0-! .$! 4]$32#&-&?! 7$0i!*$%*$!#%#)#-&#+$*!)4#56&#32$*!-..#)#/%-4*:!V#%-45$%&?!41$*)$%-0#!bO!.$*)0#2!2%!58%!$%! $4! 32-4! $*! 7/*-! 4]-))$%&! $%! 4$*! */42)#/%*! 4/)-4*! -! 4-! */*&$%#=#4#&-&! $)/%i5#)-?!*/)#-4!#!-5=#$%&-4:!u*!2%!58%!-5=!2%-!7/=4-)#8!32$!-2,5$%&-!70/,0$**#+-5$%&!-!2%!0#&5$!5$%/0!32$!$%!41$*)$%-0#!JO?!-5=!%#+$44*!#%&$05$.#*!.$!.$*$%+/427-5$%&!$)/%i5#)?! #! 5$%W*! 067#.*! )-%+#*! &$)%/4i,#)*! #! 59*! .#+$0*! 32$! $%! 4$*! 4'%#$*!$+/42&#+$*! bQ! #! JQ:! E%)-0-! 32$! 4]$*)$%-0#! &-5=9! $*&6! /0#$%&-&! )-7! -! 4-! 70/&$))#8!-5=#$%&-4!#!4]$32#&-&!*/)#-4?!$*!)$%&0-!$%!$4*!%#+$44*!4/)-4*!#!0$,#/%-4*:!J!4-!&-24-!O:Q!$*!5/*&0-! 2%! 0$*25! 7$0! )/574$5$%&-0! 41-%&$0#/0! .$*)0#7)#8! .$! )-.-! 2%-! .$! 4$*!4'%#$*!$+/42&#+$*:!
,:6C:'S4P4'-C:==?\?F:F?Q'EA'CA='d6:79A'Cb@?A='EA'7A@EH@F?:'A_8C67?_:'A@'\6@F?Q'EAC'7?a6='EA'F9A?GA>A@7'?'AC'
7?a6='EA'>Q@4'I8@7;'!a6@7='E0A@W?@kA9?:'*8976`9?:'?'+\\=N89A4'
' l>\:=?='AF8@j>?F' l>\:=?=':>B?A@7:C'
'
KC8B:C?7m:F?Q'e>Q@'N8>8WA@?f'
!JQ! !bQ!
'
2AW?8@:C?7m:F?Q'e>Q@'NA7A98WA@?f'
!JO! !bO!
J%64#*#!.$4!7/&$%)#-4!#57-)&$!.$4!)-%+#!)4#56&#)!$%!4]$*&-=#4#&-&!.$4*!.#)*!7/0&2-0#*:!J74#)-)#8!-!4-!)/*&-!)-&-4-%-:!
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I?W69:'S4Z4'*98RAFF?8@='EA'C0ACA_:F?Q'>?7R:@:'>6@E?:C'EAC'@?_ACC'EAC'>:9'E69:@7'AC'=AWCA'nn%c'A@'9AC:F?Q'
AC'aA9b8EA'P]^ZgSYYX'aA9':'E?\A9A@7='>8EAC='2-*4'I8@7;'!2XgMK%'h!"##c'SYPTi4'
!
I?W69:'S4[4'*98RAFF?8@='EA'C0ACA_:F?Q'>?7R:@:'>6@E?:C'EAC'@?_ACC'EAC'>:9':C'aA9b8EA'SY]YgSY]]c'A@'
9AC:F?Q'AC'aA9b8EA'P]^YgP]]]'aA9':'E?\A9A@7='A=FA@:9?='E0A>?==?8@=4'I8@7;'!2VgMK%'h!"##c'SYY[i4'J)&2-45$%&! $4! %#+$44! .$4! 5-0! -! 4$*! )/*&$*! 5$.#&$006%#$*! $*&6! -2,5$%&-&! -! 2%-!+$4/)#&-&!.1Q!55e-%W! Lh-0*$44-M?! Q?R!55e-%W! LgB%/+-!/!X0#$*&$M?! /!O?^!55e-%W!!Ln$%B)#-M?! 32$! 9*! 70/7$0! -! 4-!5#&<-%-! ,4/=-4! N@,-A#;8( -'( "3>9! OPPOS:! ;$*! *$0#$*! .$!.-.$*! .#*7/%#=4$*! 59*! 44-0,2$*! -! 4-! )/*&-! )-&-4-%-! *8%! .-.$*! .$! 0$&0/-%64#*#!Lm[C\"JHM!.$*!.$4!Q`Tc!(#%*!-4!OPPQ!NB"'#,1")*&-#C(-'("3:?!OPPcS?!32$!)/00$*7/%$%!-!4-!5-0$-!5$&$/0/4i,#)-?!7$0i!%/!#%)4/2$%!4$*!+-0#-)#/%*!$2*&6&#32$*!.$4!%#+$44!.$4!5-0:! X-5=9!>#! >-! 4$*! /=*$0+-)#/%*! .$!5-0$-! .#%*! .$4! 7/0&! .$!b-0)$4/%-! .$*! .$4!Q``O! (#%*! -4! OPPa! #! .-.$*! .$! 41J57/44-! #! H-%&! "-04$*! .$! 4-! f67#&-! .$*! .$4! Q``O:!J32$*&$*! /=*$0+-)#/%*?! 4i,#)-5$%&?! #%)4/2$%! 41$($)&$! .$! 4-! 5-0$-! 5$&$/0/4i,#)-?!41-*)$%*!$2*&6&#)!.$4!%#+$44!.$4!5-0!#!4$*!7/**#=4$*!+-0#-)#/%*!&$)&i%#32$*:!;$*!.-.$*!%25B0#32$*! #! 5$*20-.$*! *2,,$0$#A$%! 32$! $4! %#+$44! .$4! 5-0! >-! .#*5#%2#%&!
J%64#*#!.$4!7/&$%)#-4!#57-)&$!.$4!)-%+#!)4#56&#)!$%!4]$*&-=#4#&-&!.$4*!.#)*!7/0&2-0#*:!J74#)-)#8!-!4-!)/*&-!)-&-4-%-:!
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44$2,$0-5$%&!.20-%&!41#%&$0+-4!.$!&$57*!)/%*#.$0-&:!;-!=-#A-.-!0$4-&#+-!/=&#%,2.-!.$! 4$*!.-.$*!5$*20-.$*!9*!.$!%/59*!|P?P_!)5!7$0!.B)-.-?!5$%&0$!32$! 4$*!.-.$*!5/.$4-.$*!*2,,$0$#A$%!2%-!.#*5#%2)#8!59*!70/%2%)#-.-?!.$!|P?T_!)5!7$0!.B)-.-!N+:);8-<$=&;,33"(-'("3>9!OPQQS:!E%!&/&*!./*!)-*/*!$*!*27/*-!32$!$4!%#+$44!.$!4-!&$00-!0/5-%!)/%*&-%&?!<-!32$!-!7-0&#0!.$4*!$*&2.#*!,$/4i,#)*!0$)$%&*!%/!9*!7/**#=4$!($0!2%-!70/7/*&-! 32-%&#&-&#+-! 70$)#*-:! h-4,0-&! -#Ai?! 9*! 0-/%-=4$! *27/*-0! 32$! 41-2,5$%&!-))$4$0-&! .$! 4$*! &$57$0-&20$*! #%.2#06! 2%-! 72<-.-! .$4*! %#+$44*! .$4!5-0! -00$2! .$4!h$.#&$00-%#:!
S4S4S4'-C?>:'E08@:7WA'@#%*!4165=#&!.$4!5$.#!)/*&-%$0?!)/5!-!)/%*$3tB%)#-!.$4!)-%+#!)4#56&#)?!%/!*/4-5$%&!*1$*7$0$%! )-%+#*! $%! $4! %#+$44!5#&<6! .$4!5-0:! ;$*! #%&$0-))#/%*! $%&0$! $4*! 70/)$**/*!-&5/*(B0#)*!7/.$%!.$*$5=/)-0!$%!+-0#-)#/%*!$%!$4!7-&08!.$!+$%&*!*27$0(#)#-4*!L32$!$*&6!0$4-)#/%-&!-5=!$4!,0-.#$%&!.$!&$57$0-&20$*!#!70$**#/%*!-!41-&5/*($0-M!#?!-4!*$2!&/0%?!-($)&-0!*2=*&-%)#-45$%&!4-!)/%(#,20-)#8!.$!41/%-&,$:!E%!7-0&#)24-0?!32-%&#(#)-0!7/**#=4$*! 5/.#(#)-)#/%*! .$4! )4#5-! $A&0$5-4! $*.$+9! 2%! &-*)-! #57/0&-%&?! <-! 32$!-32$*&$*!+-0#-)#/%*!$*&-%!#%&0'%*$)-5$%&!44#,-.$*!-!4$*!*#&2-)#/%*!.$!59*!0#*):!"-4!.$*&-)-0!32$?!-!4-!)/*&-!)-&-4-%-?!.#%*!.12%!5-0!*$5#&-%)-&?!$4!)4#5-!.1/%-&,$!9*!)/574$A?!.$(#%#&! )/5!-! &/00$%)#-4!7$0!+:);8-<$=&;,33"(-'("3>! NOPPc-S:!J!=-%.-!.$4*!$($)&$*!.1-)&#+#&-&!*#%i7&#)-!-!,0-%!$*)-4-?! 4-!&/7/,0-(#-! #!=-&#5$&0#-! 4/)-4*!(-%!32$!4$*!&$%.B%)#$*!&$57/0-4*!/=&#%,2.$*!-!,0-%!$*)-4-!%/!*#,2#%!.#0$)&-5$%&!-74#)-=4$*!$%! 4165=#&! 0$,#/%-4! #?! 7$0! &-%&?! *#,2#%! %$)$**60#$*! 70/<$))#/%*! 59*! .$&-44-.$*:!J)&2-45$%&?!,-#0$=9!&/&-!4-!)/*&-!)-&-4-%-!$*&6!./5#%-.-!7$0!/%-&,$!70/+#%$%&!.$!41$*&?! $%! 32B! $4!5-</0! D-';8E! L(#%*! -! 41#44-! .$! H-0.$%W-?! ^PP! Z5?! -70/A#5-.-5$%&M!)/#%)#.$#A! -5=! +$4/)#&-&*! .$4! +$%&! $4$+-.$*:! J! 4-! "/*&-! b0-+-?! 4-! 70$*B%)#-! .$! 4-!.#0$))#8!%/0.?!&/&!#!*$0!5$%W*!$%$0,B&#)-?!9*!&-5=9!%/&-=4$!#?!$%!,$%$0-4?!4-!.#0$))#8!*2.!$*.$+9! 4-!&$0)$0-!59*!(0$3t$%&?! &/&! #!32$!-5=!#%&$%*#&-&*!5$%/0*?!-!)-2*-?!$%!7-0&?! .$4*! $($)&$*! .1/5=0-! 70/+/)-&*! 7$0! 4-! 70$*B%)#-! .$! 4$*! [44$*! b-4$-0*:!;/)-45$%&?! -! 4-! D/%-! .$4! .$4&-! .$! 41E=0$?! 41/%-&,$! .$4! %/0.F/$*&! 9*! 0$4-&#+-5$%&!#57/0&-%&?! 7$4*! +$%&*! 32$! $*! )-%-4#&D$%! -! &0-+9*! .$! 4-! +-44! .$! 41E=0$:! K/! /=*&-%&!-#Ai?! -! 4-! D/%-!70/7$0-! -! 4-! )/*&-! $*!.$*$%+/427$%!7/32$*! &$57$*&$*!70/+#%$%&*!.1-32$*&!*$)&/0?!-!)-2*-!.$4!)20&!D-';8:!H1>-%!0$-4#&D-&!70/<$))#/%*!*/=0$!$4!(2&20!)4#5-!.1/%-&,$!7$0!-4!32-.0-%&!%/0.F/$*&!.$4!h$.#&$00-%#! N!"#"#$%&"'( ")*( +,-&&"?! OPQRS:! J! 7-0&#0! .$! )#%)! )/5=#%-)#/%*! .$!5/.$4*!.$!)#0)24-)#8!0$,#/%-4*!#!,4/=-4*?!=-*-.$*!$%!41$*)$%-0#!JQb!.$!41Jf_!L[C""?!OPPaM!*1>-%!/=&#%,2&! 4$*!.-.$*!.1/%-&,$!5#&<-%G-%&!$4!5/.$4!%25B0#)!HIJK:!;$*!70/<$))#/%*! .$! )4#5-! (2&20! .]/%-&,$! $*! =-*$%! $%! 4]Jf_! 7$032B! $%)-0-! %/! >#! >-!70/<$))#/%*! 0$,#/%-4*! .]/%-&,$! -! 7-0&#0! .$! 4]JfT! L32$! $%)-0-! $*&-! $%! 70/)9*! .$!(#%-4#&D-)#8M?! <-! 32$! $4*! $*&2.#*! .$! 4][C""! #%)4/2$%!70/<$))#/%*! -&5/*(B0#32$*! #! .$!%#+$44!.$4!5-0!7$0i!%/!.]/%-&,$:!H1>-%!/=*$0+-&?!7$0!-4!)4#5-!5#,?!)-%+#*!0$4-&#2*!.$!41-4G-.-!.1/%-!*#,%#(#)-%&!.$!(#%*!-!2%!}QPy!5$%&0$!32$!7$4!)4#5-!$A&0$5-4!-32$*&*!)-%+#*!-00#=$%!(#%*!-!2%!}OPy:!E%!,$%$0-4?!4$*!+-0#-)#/%*!59*!#57/0&-%&*!%/!*8%!$%!41-4G-.-! .1/%-! *#,%#(#)-%&! *#%8! $%! 4-! .#0$))#8! .1-70/A#5-)#8! .$! 41/%-&,$:! u*!
                                                
2 El fetch és la distància potencial d’aigua sobre la qual el vent pot bufar i així generar 
onatge. !
J%64#*#!.$4!7/&$%)#-4!#57-)&$!.$4!)-%+#!)4#56&#)!$%!4]$*&-=#4#&-&!.$4*!.#)*!7/0&2-0#*:!J74#)-)#8!-!4-!)/*&-!)-&-4-%-:!
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#%&$0$**-%&!($0!%/&-0!32$!-!41>#+$0%!*1>-%!/=*$0+-&!+-0#-)#/%*!*#,%#(#)-%&*!5-</0*!$%!$4*!5/.$4*! .$! )#0)24-)#8! ,4/=-4*! 2&#4#&D-&*! LOM! 32$! $%! $4*! 0$,#/%-4*! L_M:! z%!5/.$4!,4/=-4! ./%-! 2%! 5-</0! +$%&! 70/+#%$%&! .$! 41/$*&?! 32$! $*! &0-.2$#A! $%! /%-.$*! .$!)/57/%$%&!IFKI!59*!(0$3t$%&*?!5$%&0$!32$!$%!41-4&0$!$4!+$%&!.$!)/57/%$%&!$*&!-2,5$%&-?! $4! 32$! $*! &0-.2$#A! $%! 2%! 5-</0! %/5=0$! .$! &$57$*&$*! 70/+#%$%&*!.1-32$*&-!.#0$))#8:!;-!+-0#-)#8!$%!4$*!)-0-)&$0'*&#32$*!.$!41/%-&,$!#!4$*!&$57$*&$*!<2,-06!2%!7-7$0!)0'&#)!$%! .$&$05#%-0! 41#57-)&$! )/*&-%$0! .$4! )-%+#! )4#56&#)?! <-! 32$! $4! &0-%*7/0&! .$!*$.#5$%&*! $*! =-*-! $%! $4*! 7-&0/%*!5$&$/F/)$-%/,06(#)*! .1-+2#! .#-! #?! *#! -32$*&*! $*!5/.#(#32$%?! 7/.$%! 70/+/)-0! )-%+#*! #00$+$0*#=4$*! $%! 4-! .#%65#)-! )/*&-%$0-:! \%$*!#%)#.$%&*!-5=!-4&20$*!5#&<-%$*!59*!,0-%*!70/+/)-0-%!)/00$%&*! 4/%,#&2.#%-4*! #!.$!0$&/0%!59*!(/0&*?!32$!./%-0-%!)/5!-!0$*24&-&!'%.$A*!.1$0/*#8!)/*&-%$0*!59*!,0-%*!#!2%! &0-%*7/0&! .$! *$.#5$%&*! 59*! $4$+-&! 32$! $4*! -)&2-4*:! z%-! -4&0-! )/%&0#=2)#8! -!41$0/*#8!.$!4-!4'%#-!.$!)/*&-!7/&!0$*24&-0!.$!41-2,5$%&!.$!4-!(0$3tB%)#-!.$!&$57$*&$*!5/.$0-.$*?! <-! 32$! 4-! )/*&-! %/! &#%.06! 70/2! &$57*! 7$0! 0$)27$0-0F*$! $%&0$!$*.$+$%#5$%&*!.$!&$57$*&-:!!
S4T4'%>a:F7A'=8B9A'AC='a897='X-%&!$4!%#+$44!.$4!5-0!)/5!$4!)4#5-!.1/%-&,$!&$%$%!2%!7-7$0!5/4&!#57/0&-%&!$%!$4!.#**$%W! #! (2%)#/%-5$%&! .$4*! 7/0&*:! z%-! $+$%&2-4! 72<-.-! .$4! %#+$44! .$4! 5-0! 7/&!)/57/0&-0! 2%-! .#*5#%2)#8! .$! 4-! )/&-! .$! )/0/%-)#8! .$! .#)*! #!5/44*?! (-)#4#&-%&! -#A'!4124&0-7-**-5$%&! #! 4-! 0$.2))#8!.$! 4-!*$+-!/7$0-&#+#&-&:!"-%+#*!$%!$4! )4#5-!.1/%-&,$!7/.$%! .$*$%)-.$%-0! 70/=4$5$*! &-%&! .1/7$0-&#+#&-&?! 5/.#(#)-)#8! .$! 41-,#&-)#8!#%&$0#/0! #! -&$00-5$%&*! .$! =/)-%-?! )/5! .$! .#**$%W! .1$*&02)&20$*?! 24&0-7-**-5$%&?!$0/*#8!.$!7$2!.$!.#)!#!#%$*&-=#4#&-&!N+,-&&"(")*(!"#"#$%&"'?!OPQ_S:!E%!$4*!.#)*!.1$*)244$0-!41$*&-=#4#&-&!$*&6!)/%.#)#/%-.-!7$4!7$*!/!4$*!.#5$%*#/%*!.$!4-!5-&$#A-?!<-!32$!$4!.#**$%W!.$!&/&-!41$*&02)&20-!$*&6!=-*-.-!$%!-32$*&!$4$5$%&:!X-4!#!)/5!$*!+$206!59*!$%.-+-%&!L-7-0&-&!_:_M?! 41$A70$**#8!2&#4#&D-.-!7$0!/=&$%#0!$4!7$*!.$! 41$*)244$0-! 9*! 70/7/0)#/%-4! -! 41-4G-.-! .1/%-! .$! .#**$%W! $4$+-.-! -! 4-! &$0)$0-!7/&B%)#-:!J#A'?!7$&#&*!)-%+#*!$%!$4!+-4/0!.1-32$*&-!7/.$%!.$*$%)-.$%-0!.#($0B%)#$*!.$!7$*!#57/0&-%&*:!E%!32-%&!-4*!.#)*!+$0&#)-4*?!$4!5B&/.$!.$!.#**$%W!*$,2$#A!2%!-4&0$!)0#&$0#:!E%!-32$*&!)-*?! )-4! 32$! 41$*&02)&20-! *#,2#! $*&-=4$! &-%&! -4! 44#*)-5$%&! )/5! -4! =/4):! J! 41>/0-! .$!.#5$%*#/%-0!-32$*&!&#72*!.$!.#)*!*12&#4#&D-!2%-!(/0524-)#8!L-7-0&-&!_:TM!=-*-.-!$%!4$*! 70$**#/%*! 70/.2x.$*! 7$0! 41/%-&,$! */=0$! 41$*&02)&20-:! J32$*&$*! 70$**#/%*!.$7$%$%! 70#%)#7-45$%&! .$! 41-4G-.-! .1/%-! .$! .#**$%W?! 7$0i! &-5=9! .$! 4-! .#0$))#8!.1-70/A#5-)#8!.$!41/%-&,$!$%&0$!.1-4&0$*:! !
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4/(,/#!"0"#5-67(2*%./.#*+#762*+%8#*+#'/*/#(2/#*+#,+&#96%+&#%#+--6-#-+,/.%(#*+,#:+&#69.%28(.#-+&:+'.+#/,#
:+&#-+/,"#
;6%/# 5-67(2*%./.#<=># 1--6-#-+,/.%(<?>#
@/:#;+8(-# ?UVV;V' dEVF;f'
5/,/=)&# @V;V' dUF;U'
;/-'+,62/#AA# Cf;V' dC;U'
4/--/862/# Cff;V' dBB;E''!'$.',.4$.'C5U')&'/+&,3.')$'"+/23)'()'*+3,&'./2'(%-&')"',.$8&'L4)'-+/*$)%H)"'$)&'-+"(%-%+"&' (9)&,.2%$%,.,' %' )$&' L4)' "+5' !L4)&,&' 8$,%/&' )&,."' &)*.3.,&' )"' ,3)&'-.,)I+3%)&')"'=4"-%6'()$'*)3-)",.,I)'()'()&0%.-%6'()'*)&'3).$'3)&*)-,)'.'$9+2,%"I4,'*)3'$)&'(.()&'()'$)&'2+%)&5''
4/(,/#!"B"#C6=9-+#*+#:6-.&#/=9#*%'&#+2#./,D&#E(+#'6=:,+%F+2#,+&#'62*%'%62&#*G+&./9%,%./.#%#26=9-+#E(+#
26#:+-#/#,G+&'+2/-%#3"#
 Nombre de ports que 
compleixen les 
condicions d’estabilitat 
Nombre de ports que no compleixen les 
condicions d’estabilitat 
0%-25% 25%-50% >50% 
Girona 6 - 1 6 
Barcelona 6 2 - 3 
Tarragona  6 2 2 4 '!'$.'=%I43.'C5?5')&'/+&,3.'L4%".'Y&'.-,4.$/)",'$.'04$")3.2%$%,.,'()$&'*+3,&')&,4(%.,&'()'$.'-+&,.'-.,.$.".'L4)'"+'-+/*$)%H)"'$)&'-+"(%-%+"&'(9)&,.2%$%,.,'(9.-+3('./2'$)&'(.()&'(9+".,I)'*3+0%")",&' ()'(.()&' %"&,34/)",.$&5' `.' 04$")3.2%$%,.,' &9:.' .0.$4.,'&)I4%",'4"'-+(%'()'-+$+3&;'+"')$'-+$+3'I3+-'3)*3)&)",.'4".'04$")3.2%$%,.,'2.%H.')"'L4T')$'(T=%-%,'()'*)&')&',3+2.')",3)')$'Vb'%')$'UAb;')$'-+$+3',.3+"G.'3)*3)&)",.'4".'04$")3.2%$%,.,'/%,G.".' )"' L4T' )$' (T=%-%,' ()' *)&' )&' ,3+2.' )",3)' )$' UAb' %' )$' AVb' %'=%".$/)",')$'-+$+3'0)3/)$$'3)*3)&)",.'4".'04$")3.2%$%,.,'.$,.'+"')$'(T=%-%,'()'*)&'Y&'&4*)3%+3'.$'AVb5''''
!"#$%&%'()$'*+,)"-%.$'%/*.-,)'()$'-."0%'-$%/#,%-')"'$1)&,.2%$%,.,'()$&'(%-&'*+3,4.3%&5'!*$%-.-%6'.'$.'-+&,.'-.,.$.".5'
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H%8(-/#!"0"#I2*+F#*+#J(,2+-/9%,%./.#:+,&#:6-.&#/=9#*%'&#+2#./,D&#E(+#26#'6=:,+%F+2#,+&#'62*%'%62&#
*G+&./9%,%./.#+2#,G+&'+2/-%#3"#
!"B"#1&'+2/-%#0#
!"B"0"#K%.(/'%)#:-+&+2.#P$&' 3)&4$,.,&' +2,%"I4,&' /+&,3)"' L4);' )"' L4.",' .' *)&' (9)&-4$$)3.;' )$' /+()$' L4)'*3)&)",.'4"'3)L4)3%/)",'/.G+3'Y&')$'gaQhP'&)I4%,'()$'QPOhP'%')$'Q!KhP5'P$&'/+()$&'QK!hP'%'QK!hg'&+$)"'*3)&)",.3'0.$+3&'()$'/.,)%H'+3(3)'()'/.I"%,4('%'%"=)3%+3&'.$&',3)&'.",)3%+3&5'R%')&'-+/*.3.'.L4)&,'3)&4$,.,'./2')$'-$%/.'(9+".,I);'&9+2&)30.'L4)')H%&,)%H'4".'-)3,.'-+33)$.-%65'P$'/+()$'gaQhP'&+23))&,%/.')$'0.$+3'()'$9.$X.(.'(9+".'&%I"%=%-.",'.$'L4.(3.",'"+3(d+)&,'()$'O)(%,)33."%'>1)$)$234)-')&#'5+.44);'UV?BD'%'Y&'*)3' .%HS' L4)' ,./2Y' &9+2,)")"' 4"&' 0.$+3&' ()' *)&' (9)&-4$$)3.' /+$,' &4*)3%+3&' .$&'+2,%"I4,&' ./2' $.' 3)&,.' ()' /+()$&5' P$' =),' ()' L4)' )$&' /+()$&' QK!hP' %' QK!hg'*3+*+3-%+"%"' )$' *)&' /Y&' *),%,' Y&' *)3L4T' &6"' /+()$&' -$%/#,%-&' )"' )$&' L4.$&'*3T0%./)",'&9:.'*+3,.,'.',)3/)'4".'/%,G.".')&*.-%.$')"')$&'-+33)&*+")",&'/+()$&'.,/+&=T3%-&' %;' *)3' ,.",;' ,)"()%H)"' .' &42)&,%/.3' )$&' 0.$+3&' )H,3)/&' >64+.7+' )&#'
84%,)&;'UVVfD5'R9:.'+2&)30.,'L4)'.$&'*+3,&'()'i%3+".')$'/+()$'QK!hg'(+".'/.G+3'*)&'(9)&-4$$)3.'L4)')$'QK!hP5'P"'-."0%'*)$&'*+3,&'()'M.3-)$+".'Y&'.$'3)0Y&;'/)"\&'*.3.(+H.$/)",'*)$'7+3,'()'M.3-)$+".5'7)$'L4)' =.'.$&'*+3,&'()'N.33.I+".')$'/+()$'QK!hP'&)I4)%H'(+".",' 0.$+3&'/Y&' I3."&'L4)' )$&'QK!hg'*)3S' .'*.3,%3' ()$' *+3,' ()' $9g+&*%,.$),' ()'$9a"=.",'Z=%"&'.$'(9!$-.".3['./2(6&'/+()$&'(+")"')$&'/.,)%H+&'0.$+3&5'P$&'(%-&'0)3,%-.$&'"+/Y&')&',3+2)"'*3)&)",&'.$&'*+3,&'(9!%I4.2$.0.'%'7+3,'cS34/5'P"')$'*3%/)3;'*)3'.',+,&')$&'/+()$&;')$'(%-'Y&')&,.2$)'.$'2+$-',.",'*)3'.'4".'*3+=4"(%,.,'()'*)4'(9+23.'(9?;A'/),3)&' -+/'()'U5' P"' -."0%;' *)$' L4)' =.' .$' $$%&-./)",' )$' (%-' Y&')&,.2$)' *)3' .' 4".' *3+=4"(%,.,' ()' ?;A' /),3)&' *)3S' "+' ()' U' /5' 7)$' 7+3,' cS34/'$9)&,.2%$%,.,' .$' 2+$-' )&' -+/*$)%H' *)3' .' ,+,&' )$&' /+()$&5' P"' L4.",' .' $9)&,.2%$%,.,' .$'$$%&-./)",;'*)$&'/+()$&'QK!hP'%'QK!hg;'$.'=+3X.'()'$)&'+")&'Y&'%"=)3%+3'.'$.'=+3X.'()'$9)/*)",.' :%(3+&,#,%-.5' !%HS' *+,' &)3' ()I4,' .$' L4)' G.' &9:.' -+/)",.,' .",)3%+3/)",;'&6"'/+()$&'-$%/#,%-&'L4)'&42)&,%/)"')$&'0.$+3&')H,3)/&5'7)3'.'$.'3)&,.'()'/+()$&'"+':%':.'-.*'%"-%(T"-%.')"'L4.",'.$'$$%&-./)",5''
!"#$%&%'()$'*+,)"-%.$'%/*.-,)'()$'-."0%'-$%/#,%-')"'$1)&,.2%$%,.,'()$&'(%-&'*+3,4.3%&5'!*$%-.-%6'.'$.'-+&,.'-.,.$.".5'
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!"B"B"#@6=:/-/'%)#:-+&+2.L7(.(-#j9.-+3('./2')$&' 3)&4$,.,&'+2,%"I4,&' ./2')$' -$%/.'(9+".,I)')H,3)/.$;' *)$&'/+()$&'gaQhP'%'QPOhP'$9.$X.(.'(9+".'&%I"%=%-.",'./2'*)3J+()'()'3),+3"'AV'."\&'(%&/%"4)%H'()'/%,G.".'4"'@b'%'?Fb'3)&*)-,%0./)",5'!%HJ'(+"-&;')$'*)&'()'$9)&-4$$)3.'+2,%"I4,')"' $.' &%,4.-%6' =4,43.' *)$' /+()$' QPOhP' %' *)3' .' ,+,&' )$&' *+3,&' Y&' /)"+3' .$' *)&'")-)&&.3%')"' $.'&%,4.-%6'*3)&)",;'./2'4".'3)(4--%6'/%,G.".'()'*)&'()$'0+$,.",'()$'FVb5' P$'/+()$'gaQhP' *3)&)",.' 4".' 3)(4--%6' ()' *)&' ,.",' .' $.' -+&,.' ()'M.3-)$+".'-+/'.' $.'()'N.33.I+".;'*)3S'.' $.'-+&,.'()'i%3+".'$.'/)%,.,'()'*+3,&'*3)&)",)"'4"'.4I/)",' ()' *)&' /)",3)' L4)' $9.$,3.' /)%,.,' 4".' 3)(4--%65' `.' 3)(4--%6' ()' *)&' )"'L4.",')$&'*+3,&'()'M.3-)$+".' %'N.33.I+".'Y&')"'/%,G.".'(94"'U@b;'/)",3)'L4)' $.'3)(4--%6' ()$' *)&' *)$&' *+3,&' ()' i%3+".' Y&' ()$' ?Fb5' P"' L4.",' .' $9.4I/)",' Y&' )"'/%,G.".'()$'EVb5'R9+2&)30.'L4)')$'*)3-)",.,I)'()' 3)(4--%6'()$'*)&'(9)&-4$$)3.'Y&'&4*)3%+3'.' $.'()'3)(4--%6'()' $9.$X.(.'(9+".5'!%HS'Y&'()I4,'.'L4)'&9:."'()' ,)"%3')"'-+/*,)' )$&' )=)-,)&' ()' $.' *3+*.I.-%6' %' L4);' .'/Y&;' )$&' -."0%&' )"' $9.$X.(.' (9+".' .$'-.$-4$.3')$'*)&'(9)&-4$$)3.')&,."')$)0.,&'.'$.',)3-)3.'*+,)"-%.'Z0)43)')L4.-%6'ZUV[[5'7)$'/+()$' Q!KhP' $.' ,)"(T"-%.' Y&' .' .4I/)",.3' )$' *)&;' ,.$' %' -+/' ,./2Y' .4I/)",.'$9.$X.(.' (9+".' &%I"%=%-.",' )"' )$' -$%/.' (9+".,I)' )H,3)/.$' k4"' Fbd' ,+,' %' L4)' :%' :.'.$I4")&' )H-)*-%+"&' )"' L4)' )$' *)&' (%&/%"4)%H5' `.' /%,G.".' (9.4I/)",' ()' *)&' Y&'&4*)3%+3' .' $.' ()' 3)(4--%6;' ?Cb' %' Eb' 3)&*)-,%0./)",5' `)&' )H-)*-%+"&' )&' ,3+2)"'$+-.$%,<.()&' .' $.' -+&,.' ()' M.3-)$+".' %' N.33.I+".5' !L4)&,' *.,36' Y&' )$' /.,)%H' L4)'&9+2&)30.' *)3' .L4)&,'/+()$' )"' )$&' *.,3+"&' ()' -."0%' ()' $9.$X.(.' (9+".' &%I"%=%-.",',.",'*)3')$'-$%/.'/%I'-+/')H,3)/.$'.$'L4.(3.",'"+3(d+)&,'()$'O)(%,)33."%'>1)$)$2
34)-')&#'5+.44);'UV?BD5'P"'L4.",')$'/+()$'QK!hP;'$.',)"(T"-%.'Y&'.'.4I/)",.3'()'*)&'*)$&'*+3,&'()'$.'-+&,.'()'M.3-)$+".'%'N.33.I+".'%'.'.4I/)",.3'%'(%&/%"4%3'*)$&'()'i%3+".5'!L4)&,'*.,36'Y&')$'/.,)%H'L4)')$'+2,%"I4,')"')$'-$%/.')H,3)/.$5'`.',)"(T"-%.'Y&'.'.4I/)",.3'$9.$X.(.'(9+".' &%I"%=%-.",' *)3' .' 4"'*)3J+()'()' 3),+3"'()'AV' ."\&' )"'4"'Ub'*)3' .' ,+,&' )$&'*+3,&')H-)*,)'*)$&'()$'"+3('()'$.'-+&,.'()'i%3+".'ZK+$)3.;'`$."X#'%'7+3,'()'$.'R)$0.[')"'L4T'$.',)"(T"-%.'Y&'.'(%&/%"4%3'.$'0+$,.",'()$'Ub5'!%HJ;')"'/%,G.".'$9.4I/)",'()'*)&'Y&'()$'?Eb'%'$.'3)(4--%6'()$'?Fb5'7)$' /+()$' QK!hg' $.' ,)"(T"-%.' Y&' .' (%&/%"4%3' )$' *)&' *)3' $.' /.G+3%.' ()' *+3,&' ()'i%3+".;' )H-)*,)' K+$)3.' %' `$."X#' L4)' .4I/)",.' 4"' Bb;'M.3-)$+".' %' ()' $.' -+&,.' ()'N.33.I+".' =%"&' )$' 7+3,' ()' N.33.I+".5' !L4)&,.'/.,)%H.' ,)"(T"-%.' &9+2&)30.' )"' )$'-$%/.')H,3)/.$'()'$9+".,I)')"')$'0.$+3'()'$9.$X.(.'(9+".'&%I"%=%-.",'./2'*)3J+()'()'3),+3"'AV'."\&5'`.'3)(4--%6'()' $9.$X.(.'(9+".'Y&'()$'Ab'%' $9.4I/)",'*3+(4l,')"' $.'-+&,.' ()' N.33.I+".' &4(' Y&' ()$' Ub5' `.' 3)(4--%6' ()$' *)&' +2,%"I4(.' Y&' ()$' ?Eb' %'$9.4I/)",')"'$.'-+&,.'&4('()'N.33.I+".'Y&',./2Y'()$'?Eb5'P"'L4.",'.$&'(%-&'0)3,%-.$&;')$'*+3,'(9!%I4.2$.0.'&)I4)%H'-+/*+3,.",d&)'%I4.$'L4)')"'$.' &%,4.-%6'*3)&)",5'P$'*3+2$)/.'(),)-,.,' )"')$'7+3,'cS34/')"' $.' &%,4.-%6'*3)&)",'*)$&' /+()$&' QK!hP' %' QK!hg' &)I4)%H' *3)&)",.",d&)' %' .*.3)%H' ,./2Y' )"' )$' /+()$'QPOhP;'*+&&%2$)/)",'()I4,'.'$.'(%&/%"4-%6'I)")3.$'()'$)&'.$X.()&'(9+".'&%I"%=%-.",5'!'$.',.4$.'C5B')&'/+&,3.')$'"+/23)'()'*+3,&'./2'(%-&')"',.$8&'L4)'-+/*$)%H)"'$)&'-+"(%-%+"&' (9)&,.2%$%,.,' %' )$&' L4)' "+;' ,.",' *)3' .' $.' &%,4.-%6' *3)&)",' -+/' =4,43.5'!L4)&,&' 8$,%/&' )&,."' &)*.3.,&' )"' ,3)&' -.,)I+3%)&' )"' =4"-%6' ()$' *)3-)",.,I)' ()'
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()&0%.-%6'()'*)&'3).$'3)&*)-,)'.'$9+2,%"I4,'*)3'$)&'(.()&'()$&'-%"-'/+()$&'-$%/#,%-&'QKOdiKO5''!'$.'=%I43.'C5U')&'/+&,3.;',.",'*)3'$.'&%,4.-%6'*3)&)",'-+/'$.'=4,43.'%'*)3'.'-.(.'4"'()$&' A' /+()$&' QKOdiKO;' $.' 04$")3.2%$%,.,' ()$&' *+3,&' L4)' "+' -+/*$)%H)"' $)&'-+"(%-%+"&'(9)&,.2%$%,.,5'R9+2&)30.;')"' $J"%)&'I)")3.$&;'L4)' $.',)"(T"-%.' =4,43.'Y&'.'()-3Y%H)3' $.'04$")3.2%$%,.,'(9.L4)&,&'*+3,&5'j9.L4)&,.'=%I43.'C5U'&)9"')H,3)4'L4)')$'*.,36'+2&)30.,',.",')"')$'-$%/.'*)$&'-%"-'/+()$&'-+/')"')$&'*)&+&'+2,%"I4,&;',./2Y'&9.*$%-.' )"' ,)3/)&' ()' "+/23)' ()' *+3,&' L4)' "+' -+/*$)%H)"' $)&' -+"(%-%+"&'(9)&,.2%$%,.,5'aI4.$'L4)'&9:.'0%&,'=%"&'.3.')$'/+()$'gaQhP'*3)&)",.'4".'"+/23)'/.G+3'()'*+3,&'L4)'"+'-+/*$)%H)"'$)&'-+"(%-%+"&'(9)&,.2%$%,.,'L4)')$&'QK!hP'%'QK!hg5'K.$'-+/)",.3'L4)')"'$.'&%,4.-%6'*3)&)",'%'*)$'/+()$'QK!hP',+,&')$&'*+3,&'-+/*$)%H)"'$)&'-+"(%-%+"&' (9)&,.2%$%,.,' %;' *)3' ,.",;' "+' .*.3)%H' -.*'*4",' )"' .L4)&,.' &%,4.-%6' )"' $.'=%I43.'C5U5''
4/(,/#!"M"#C6=9-+#*+#:6-.&#/=9#*%'&#+2#./,D&#E(+#'6=:,+%F+2#,+&#'62*%'%62&#*G+&./9%,%./.#%#26=9-+#E(+#
26#:+-#/#,G+&'+2/-%#0#%#./2.#:+-#,/#&%.(/'%)#:-+&+2.N#5N#'6=#7(.(-/N#H"#
#
#
O6*+,#
#
#
@6&./#
C6=9-+#*+#
:6-.&#E(+#
'6=:,+%F+2#,+&#
'62*%'%62&#
*G+&./9%,%./.#
C6=9-+#*+#:6-.&#E(+#26#
'6=:,+%F+2#,+&#'62*%'%62&#
*G+&./9%,%./.#
7' c' VbdUAb' UAbdAVb' mAVb'7' c' 7' c' 7' c'
PAQR1# i%3+".' A' U' ?' B' d' d' E' f'M.3-)$+".' d' U' U' U' ?' ?' f' C'N.33.I+".' F' E' d' U' ?' d' @' A'
QS@R1# i%3+".' ?V' @' d' ?' ?' ?' U' U'M.3-)$+".' ??' ??' d' d' d' d' d' d'N.33.I+".' ?U' ?U' ?' ?' ?' ?' d' d'
Q@SR1# i%3+".' ?B' ?B' d' d' d' d' d' d'M.3-)$+".' ??' ??' d' d' d' d' d' d'N.33.I+".' ?F' ?F' d' d' d' ?' d' d'
Q@SRP# i%3+".' ??' ?U' ?' ?' ?' d' d' d'M.3-)$+".' ??' ??' d' d' d' d' d' d'N.33.I+".' ?F' ?F' d' d' d' d' d' d'
Q1OR1# i%3+".' @' @' ?' U' d' U' B' d'M.3-)$+".' ?V' ??' ?' d' d' d' d' d'N.33.I+".' ?U' ?B' ?' ?' ?' d' d' d''''''''
!"#$%&%'()$'*+,)"-%.$'%/*.-,)'()$'-."0%'-$%/#,%-')"'$1)&,.2%$%,.,'()$&'(%-&'*+3,4.3%&5'!*$%-.-%6'.'$.'-+&,.'-.,.$.".5'
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H%8(-/#!"B"#I2*+F#*+#J(,2+-/9%,%./.#:+,&#:6-.&#/=9#*%'&#+2#./,D&#E(+#26#'6=:,+%F+2#,+&#'62*%'%62&#
*G+&./9%,%./.#+2#,G+&'+2/-%#0"#S#,/#'6,(=2/#*+#,G+&E(+--/#+&#=6&.-/#,/#&%.(/'%)#:-+&+2.#%#/#,/#*+#,/#*-+./#,/#
7(.(-/"#T/#:-%=+-#7%,/#'6--+&:62#/,#=6*+,#PAQR1N#,/#&+862/#/,#=6*+,#QS@R1N#,/#.+-'+-/#/,#Q@SR1N#,/#E(/-./#
/,#Q@SRP#%#7%2/,=+2.#,/#'%2E(+2/#/,#Q1OR1#
!"M"#1&'+2/-%#B#
!"M"0"#K%.(/'%)#:-+&+2.#P"' .L4)&,' )&-)".3%;' )"' )$' L4T' )&' ,Y' )"' -+/*,)' $9)=)-,)' ()' $)&' /.3))&;' ,./2Y' )&'&)I4)%H;' )"' ,3),&' I)")3.$&;' )$'/.,)%H'*.,36'()' 3)&4$,.,&'*)$&' -%"-'/+()$&'L4)' &9:.'-+/)",.,')"'$9)&-)".3%'?;'Y&'.'(%3;')$&'*)&+&'(9)&-4$$)3.'/Y&'I3."&'&6"')$&'+2,%"I4,&'*)$' )$' /+()$' gaQhP;' &)I4%(./)",' ()$' QPOhP' %' )$' Q!KhP' %' =%".$/)",' *)$' QK!hP' %'QK!hg'*)3S'./2'*)&+&'/Y&'2.%H+&'*)3S'"+'()'/.")3.'&%I"%=%-.,%0.5'P"')$&'-.&+&')"'L4T'$.'(%=)3T"-%.'()'*)&+&'Y&'&%I"%=%-.,%0.'Y&'*)3L4T'$)&'+")&')",3)"')"',3)"-.",'&+23)'$9)&,34-,43.;'-+/'*)3')H)/*$)')$'-.&'(9P/*43%.23.0.'*)$'/+()$'QK!hg;'*)$'/+()$'gaQhP'.'R.$+4'+'*)$'/+()$'QPOhP'.'$)&'K.&)&'(9!$-.".3')"')$'&)4'N3./'U5'!%HJ;')$'=),'()'L4)'$.'+".'%"-%()%H%'&+23)'$9)&,34-,43.')"',3)"-.",'+'"+',Y'4"')=)-,)'%/*+3,.",')"')$'*)&'")-)&&.3%'*)3',.$'()'I.3.",%3'$9)&,.2%$%,.,5'R%'"+')&',)")"')"'-+/*,)')$&'3)&4$,.,&'+2,%"I4,&'*)$'/+()$'gaQhP;',+,&')$&'*+3,&'()'$.'-+&,.'-.,.$.".')&'/+&,3)"')&,.2$)&'-+"&%()3.",',./2Y'$9)=)-,)'()'$)&'/.3))&5'P$&'
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